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ABSTRAK 
EVALUASI PENANGANAN INTERNAL KREDIT MACET 
PADA PT. BPR ADIPURA SANTOSA SURAKARTA 
VITO INDRA LAKSONO 
F3614100 
 Implementasi prinsip 5C digunakan bank untuk menentukan calon debitur 
yang layak diberikan fasilitas kredit. Kredit bermasalah yang terjadi di dunia 
perbankan selain akan merugikan bank juga dapat membuat kualitas kerja bank 
menjadi buruk. Tindakan yang diambil pihak bank dalam penanganan kredit 
bermasalah sangat berpengaruh dalam menekan terjadinya kredit macet. Proses 
penanganan kredit macet sebenarnya tergantung dari pihak bank dan debitur yang 
bersangkutan. Maka pengamatan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui 
langkah-langkah penanganan kredit macet dan hambatan-hambatan apa yang 
timbul serta bagaimana cara untuk mengatasinya pada PT. BPR Adipura Santosa 
Surakarta. 
 Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah observasi 
dengan pengamatan langsung di lapangan, wawancara dengan staff karyawan 
BPR Adiura Surakarta dan studi pustaka dengan melihat materi-materi yang 
berhubungan dengan penelitian. 
 Hasil pengamatan menunjukan bahwa upaya penanganan kredit macet 
pada PT. BPR Adipura Surakarta dilaksanakan menurut SOP Kredit dan pada 
umumnya melalui dua cara yaitu, penanganan melalui jalur hukum dan 
penanganan di luar jalur hukum. Penanganan melalui Pengadilan Negeri akan 
ditempuh apabila jalan perdamaian atau musyawarah antara pihak bank dengan 
debitur tidak berhasil, maka langkah penyelesaian akan diserahkan kepada 
Pengadilan Negeri. Sedangkan penanganan di luar jalur hukum merupakan 
langkah penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara pendekatan personal serta 
dengan langkah penyelamatan kredit macet. Hambatan dari internal bank yang 
timbul dalam penanganan kredit macet seperti kurang komunikasi dengan debitur, 
kesalahan komunikasi dengan staff bagian lain, kurangnya produktivitas dari staff 
collector, dan lain-lain. 
 Saran yang dapat diajukan pada PT. BPR Adipura Surakarta adalah untuk 
menjaga kredit yang kolektibiltasnya lancar, melakukan penagihan secara terus-
menerus disertai tindakan-tindakan yang memberikan tekanan kepada debitur, 
meminta bantuan dari pihak kepolisian untuk menindak tegas debitur yang 
memiliki itikad kurang baik, serta mengutamakan penanganan kredit macet 
melalui penjadwalan kembali (rescheduling). 
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ABSTRACT 
EVALUATION OF INTERNAL HANDLING OF BAD CREDIT 
AT PT. BPR ADIPURA SANTOSA SURAKARTA 
VITO INDRA LAKSONO 
F3614100 
 Implementation of the 5C principle is used by banks to determine which 
debtors are eligible to be granted credit facilities. Problem loans that occur in the 
banking world in addition to disadvantage banks can also make the quality of 
bank work to be bad. The actions taken by banks in handling problem loans are 
very influential in suppressing the occurrence of bad loans. The process of 
handling bad debts actually depends on the bank and the debtor in question. So 
this observation is done to know the steps handling bad credit and obstacles what 
arise and how to overcome it at PT. BPR Adipura Santosa Surakarta. 
 The method used by the authors in this study is observation with direct 
observation in the field, interviews with staff of BPR Adiura Surakarta staff and 
literature study by looking at the materials related to the research. 
 The results showed that the effort to handle bad loans at PT. Adipura 
Surakarta BPR is implemented according to Credit SOP and generally through 
two ways, namely, handling through legal channels and handling outside legal 
channels. Handling through the District Court will be taken if the way of peace or 
deliberation between the bank and the debtor is not successful, then the settlement 
step will be submitted to the District Court. While handling outside the legal path 
is a settlement step in a familial way with a personal approach and with rescue 
measures bad credit. Barriers from internal banks that arise in the handling of bad 
debts such as lack of communication with the debtor, miscommunication with 
staff other parts, lack of productivity of staff collectors, and others. 
 Suggestions that can be submitted to PT. BPR Adipura Surakarta is to 
keep its collectible credit smoothly, continuous billing accompanied by actions 
that put pressure on the debtor, asking for help from the police to crack down on 
the debtor having bad faith, and to prioritize the handling of bad loans through 
rescheduling (Rescheduling).  
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